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（Steel Plate Cold deep drawn Extra：冷間
圧延鋼板）を使用した。また供試体の上板と
下 板 の サ イ ズ は そ れ ぞ れ 100 × 100 ×











Fig.2　Example of vibration waveform
 Black line: Welding position,
 Gray line: Non welding position
Photo 1 Test piece 
(Upper plate size is 100 × 100 × 1.2 mm3,










370mm と 650mm である。
Fig.4 にスキャンエリアを示す。スキャン




































位相差の変化を見やすくするために 0 〜 10°
とした。Fig.7より溶接部径に従って位相差
Fig.4　Scan area
Fig.5　Example of waveform used for 
vibration measurement
Fig.6　Phase difference distribution of weld 
diameter 6 mm
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Fig.7　Phase difference distribution of weld 
diameter 4 mm, 5 mm and 6 mm
(a) Weld diameter 6mm, frequency 3.2kHz, 
(b) Weld diameter 5mm, frequency 3.2kHz, 
(c) Weld diameter 4mm, frequency 3.4kHz.
